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Ιστορία και σχολείο 
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νέωση του ιστοριογραφικού λόγου. Βε­
βαίως, η σχολική ιστορία δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να είναι απλή μεταφορά της 
πανεπιστημιακής ιστορικής γνώσης. Είναι 
απαραίτητο τα δεδομένα της επιστήμης 
της ιστορίας να αναδιαμορφωθούν πριν 
εισαχθούν στο σχολείο με βάση τα πορί­
σματα της γνωστικής ψυχολογίας και της 
παιδαγωγικής. Γι ' αυτόν το λόγο, η σχο­
λική ιστορία αποτελεί διακριτή διανοητική 
πειθαρχία, συνδεόμενη μεν με την ιστορι­
κή επιστήμη αλλά αυτόνομη. 
Η συλλογική μνήμη πάλι αποτελεί βα­
σικό διακύβευμα της ιστορίας, και μάλιστα 
της σχολικής ιστορίας. Αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι η μνήμη αφενός κατασκευάζεται 
νοητικά και κοινωνικά και αφετέρου χειρα­
γωγείται από τις ομάδες που κατέχουν 
εκάστοτε την εξουσία (και, επομένως, 
ελέγχουν το εκπαιδευτικό σύστημα), θα 
μπορούσαμε να ορίσουμε τη σχολική ιστο­
ρία ως ένα σύνολο «διδαγμένων αναμνή­
σεων», σύμφωνα με την έκφραση του Η. 
Moniot. Το σχολείο μπορεί λοιπόν να δια­
μεσολαβήσει αποφασιστικά στην κατα­
σκευή και τη μετάδοση της συλλογικής 
μνήμης και εντέλει της συλλογικής ταυτό­
τητας. Αυτή η δυνατότητα —αλλά και πρα-
Ή πρόσβαση στα ρωσικά αρχεία δέν ήταν, 
μέχρι πρότινος τουλάχιστον, εύκολη και 
οπωσδήποτε ήταν απαγορευτική ή μαζική 
αναπαραγωγή σειράς εγγράφων σε μορφή 
μικροφίλμ. Ή άγνοια της ρωσικής γλώσ­
σας άπο τους περισσότερους μελετητές, 
δημιουργούσε έναν πρόσθετο φραγμό. Έ ­
τσι, πολλές μελέτες, ελληνικές και ξένες, 
πού αναφέρονται στους νεότερους χρόνους, 
περιορίστηκαν στα γαλλικά καΐ αγγλικά, 
ή ακόμη και στα αυστριακά και γερμανικά 
αρχεία, για να καλύψουν τα κενά της τεκ-
κτική στο πλαίσιο του έθνους-κράτους από 
τον περασμένο αιώνα— θέτει στον ιστο­
ρικό και τον εκπαιδευτικό ένα ουσιώδες 
πρόβλημα δεοντολογίας. Δεν υπάρχει αμφι­
βολία ότι τα κριτήρια που πρέπει να πρυ­
τανεύουν στο σχεδιασμό της διδασκαλίας 
της ιστορίας στο σχολείο πρέπει να είναι 
επιστημονικά. Αυτό δεν αποκλείει ωστόσο 
το πολιτικό κριτήριο, εάν θεωρήσουμε ότι 
μεταξύ των στόχων της διδασκαλίας της 
ιστορίας είναι να αναπτύξουν τα παιδιά 
κριτική σκέψη και «να καταλάβουν τη συ­
νέχεια παρελθόντος και παρόντος, την κοι­
νότητα μεταξύ ανθρώπων που είναι δια­
φορετικοί» (σ. 114). Η διαμόρφωση του 
πολίτη, ο σεβασμός της πολιτισμικής δια­
φοράς και η συμμετοχή στη νέα «ευρω­
παϊκή ταυτότητα» είναι στόχοι σαφώς πο­
λιτικοί που δεν αναιρούν ωστόσο αναγκα­
στικά την επιστημονικότατα της σχολικής 
ιστορίας. Η ιστορία, συστηματοποιώντας 
και εξορθολογίζοντας τη μνήμη, και μειώ­
νοντας επομένως το αυθαίρετο και συγ­
κινησιακό της στοιχείο, μπορεί να συμ­
βάλει ώστε, κατά την υπόδειξη του J . Le 
Goff, «η συλλογική μνήμη να χρησιμεύει 
στην απελευθέρωση και όχι στην υποδού­
λωση των ανθρώπων». 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗ 
μηρίωσης τους. Μερικοί μάλιστα ιστορι­
κοί χρησιμοποίησαν σχεδόν αποκλειστικά 
τα άρχεϊα αυτά εΐτε διότι νόμισαν δτι πε­
ριείχαν ολα τα στοιχεία πού αναζητούσαν 
εΐτε διότι πράγματι ό πλούτος τους ήταν 
εντυπωσιακός: προέρχονταν άπο οργανω­
μένες υπηρεσίες πού εξυπηρετούσαν τις 
ανάγκες προηγμένων κρατών. Για να ανα­
φερθώ στην ελληνική Ιστορία, θυμίζω πό­
σοι άνέτρεξαν στίς αναφορές των Γάλλων 
και Άγγλων προξένων για να μελετήσουν 
θέματα οικονομικής κυρίως ιστορίας, καΐ 
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πόσοι 8έν άντλησαν πολλαπλές πληροφο­
ρίες άπο τις εκθέσεις των πρεσβευτών της 
Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αθήνα 
για να διευκρινίσουν ζητήματα πολιτικής 
ιστορίας. Ποια δμως ήταν ή γνώμη τών 
εκπροσώπων της τρίτης Μεγάλης Δύνα­
μης, πού ήταν καί αύτη προστάτιδα του 
ελληνικού κράτους, μόνον περιστασιακά και 
αποσπασματικά γνωρίζουμε. 
Φαίνεται δτι έγινε μία μόνο σοβαρή 
προσπάθεια για να αποκτηθεί σε μικρό-
φίλμς ολόκληρη ή σειρά τών πρεσβευτικών 
καί προξενικών εγγράφων τών εκπροσώ­
πων της Ρωσίας στην 'Ελλάδα το 19ο αιώ­
να. Προήλθε άπο πρωτοβουλία τοΰ αεί­
μνηστου Ελευθέριου Πρεβελάκη, διευθυν­
τή τότε του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστο­
ρίας τοϋ Νεωτέρου 'Ελληνισμού της 'Ακα­
δημίας Αθηνών, οπού, μεταξύ άλλων, έ­
χουν συγκεντρωθεί δλα τα αντίστοιχα έγ­
γραφα τών εκπροσώπων της 'Αγγλίας καί 
τής Γαλλίας στην 'Αθήνα. Πολιτικοί καί 
διπλωματικοί λόγοι ματαίωσαν τήν από­
πειρα αύτη. Δέν νομίζω Οτι καλύπτουν το 
πρόβλημα οι δημοσιεύσεις μεμονωμένων 
έγγραφων πού θεωρούνται «σημαντικά». 
Μπροστά στο κενό αυτό, κάθε μελέτη 
πού αναφερόταν στά ελληνικά πράγματα 
καί αξιοποιούσε, μέ επιτόπια έρευνα, τδν 
πλούτο τών ρωσικών αρχείων ήταν καλο­
δεχούμενη, ιδιαίτερα αν είχε γραφεί σε 
γλώσσα προσιτή στους περισσότερους. Οι 
Ρώσοι ελληνιστές, πού συνήθως έγραφαν 
στή γλώσσα τους, ελάχιστα χρησιμοποιή­
θηκαν άπο τήν ελληνική ιστοριογραφία. 
Πολύ λίγοι ευτύχησαν να μεταφραστούν 
στά ελληνικά. 'Αγνοούμε, έτσι, για να δώ­
σω ένα παράδειγμα, το μεγαλύτερο τμήμα 
τοϋ έργου του ιστορικού Γρ. "Αρς, ό όποιος, 
μέ συστηματική χρήση τών αρχείων τής 
πατρίδας του, έχει γράψει για τή Φιλική 
'Εταιρεία, τον Άλή Πασά, τον Καποδί­
στρια, τον 'Τψηλάντη κλπ.
1 
1. Σημαντική εξαίρεση: Γκρίγκορι Λ. 
"Αρς, Ή 'Αλβανία και ή "Ηπειρο στα 
τέλη τοϋ IH' καί στις αρχές τον ΙΘ' 
αιώνα. Τα Αντικοβαλκανικά Πασαλίκια 
Ό Θεόφιλος Κ. Προύσης, στή μελέτη 
του για το πώς ή ρωσική κοινωνία αντιμε­
τώπισε τήν 'Ελληνική 'Επανάσταση, είχε 
τήν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει, σέ διαδο­
χικές επισκέψεις, τα αρχεία τής Πετρού­
πολης, τής Μόσχας καί τής 'Οδησσού. 
Στόχος του ήταν να δείξει δτι στή χάραξη 
καί εφαρμογή τής ρωσικής πολιτικής στο 
'Ανατολικό Ζήτημα, επομένως καί στο 
1821, έκτος άπο τις πολιτικές, στρατιωτι­
κές καί οικονομικές προτεραιότητες, βαρύ­
νουσα σημασία είχαν οί θρησκευτικές καί 
πολιτισμικές προτιμήσεις. Προσπάθησε, 
επίσης, άπο τή στάση τών Ρώσων στο ελ­
ληνικό ζήτημα, νά ανιχνεύσει τις εσωτερι­
κές αντιθέσεις τους σέ θέματα δπως ό αυ­
ταρχισμός καί ή πολιτική μεταρρύθμιση. 
Στην αρχή αναλύεται ή στάση τής Ρω­
σικής Κυβέρνησης καί ειδικότερα τών επω­
νύμων εκπροσώπων της (τοΰ Καποδίστρια 
κ.ά.) έναντι τών προεπαναστατικών κινή­
σεων τών 'Ελλήνων πού βρίσκονταν στή 
Ρωσία, ιδιαίτερα μετά τήν ίδρυση τής Φι­
λικής Εταιρείας. 'Αναζητούνται, στή συ­
νέχεια, οί στρατιωτικοί καί πολιτικοί πα­
ράγοντες στην υπηρεσία τοϋ τσάρου 'Αλέ­
ξανδρου Α' οί όποιοι συνηγοροΰσαν υπέρ 
μιας δυναμικής αντιμετώπισης τοΰ ελληνι­
κού ζητήματος. Το γεγονός δτι στο πολε­
μικό αυτό κόμμα («war party») συγκατα­
λέγονταν άκρως συντηρητικοί άλλα καί φι­
λελεύθεροι (οί μετέπειτα Δεκεμβριστές), 
επιτρέπει στον συγγραφέα νά τονίσει τά 
θρησκευτικά καί πολιτισμικά κίνητρα τής 
ρωσικής πολιτικής. Γίνεται, ωστόσο, συ­
χνά αναφορά στις κοινές βυζαντινές κατα­
βολές 'Ελλήνων καί Ρώσων ως κάτι το 
δεδομένο, χωρίς νά λαμβάνεται υπ' δψη ή 
«άντιβυζαντινή» στάση πολλών εκπροσώ­
πων τοΰ νεοελληνικού διαφωτισμοΰ. 
Άφοΰ ό τσάρος αποφάσισε τήν ουδετε­
ρότητα, ή συμπάθεια τών Ρώσων εκδηλώ­
θηκε μέ τή συλλογή εισφορών οί όποιες θά 
τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εισάγω-
κο σχόλις-επιμέλεια: Βασίλης Παναγιω-
τόπουλος, μετάφραση: Άντωνία Διάλλα, 
'Αθήνα, Gutemberg, 1994. 
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ανακούφιζαν τους χιλιάδες Έλληνες πρόσ­
φυγες πού κατέφυγαν στίς ρωσικές περιο­
χές και θα εξασφάλιζαν την εξαγορά αιχμα­
λώτων. Χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, 
τα αρχεία της 'Ιεράς Συνόδου, ό συγγρα­
φέας παρουσιάζει το δίκτυο της φιλανθρω­
πικής αυτής προσπάθειας. Πρωτοστατεί κι 
εδώ το κράτος: το υπουργείο των Εκκλη­
σιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης 
στέλνει τις σχετικές εγκυκλίους και συγ­
κεντρώνει, μέσω των κυβερνητικών καί εκ­
κλησιαστικών αρχών, τά προσφερόμενα πο­
σά.Ή ανταπόκριση φαίνεται εντυπωσιακή. 
Το γεγονός δτι οί Έλληνες ήταν χρι­
στιανοί, δτι επαναστάτησαν κατά ένος τυ­
ράννου, δτι το ονομά τους παρέπεμπε στίς 
αξίες τής ελευθερίας και τής δημοκρατίας, 
δπως υποδειγματικά εφαρμόστηκαν στην 
αρχαιότητα, επέτρεψε τή συμβολική χρήση 
τοϋ ονόματος τους σ' ενα χώρο πού κάθε 
ΐχνος φιλελευθερισμού ήταν ύποπτο καί 
δπου ή λογοκρισία καί ή παρακολούθηση 
τών φρονημάτων ήταν καθημερινή πρα­
κτική. Οί Ρώσοι συγγραφείς, κυρίως οί 
ποιητές, ευαισθητοποιημένοι ήδη άπο μια 
αναβίωση τοϋ ενδιαφέροντος για τά κλα­
σικά γράμματα, πού παρατηρείται καί στή 
χώρα τους στο πέρασμα άπο τον 18ο στον 
19ο αιώνα, αντιμετωπίζουν τήν εξέγερση 
τών Ελλήνων μέ χαρακτηρισμούς πού σέ 
πολλές περιπτώσεις υποκρύπτουν αναφο­
ρές καί στή ρωσική πολιτική καί κοινω­
νική πραγματικότητα. Ή λεπτομερής ανά­
λυση άπο τον συγγραφέα σχετικών κειμέ­
νων, εΐτε προέρχονται άπο ρομαντικούς 
χωρίς σαφείς πολιτικούς στόχους είτε άπο 
αυτούς πού αποτέλεσαν το σκληρό πυρήνα 
τών Δεκεμβριστών, δίνει τήν ευκαιρία στον 
αναγνώστη να παρακολουθήσει τις επιπτώ­
σεις πού είχε στίς συνειδήσεις σημαντικών 
εκπροσώπων τής πολιτικής καί πνευματι­
κής ελίτ ό απελευθερωτικός αγώνας τών 
Ελλήνων. Σέ χωριστό κεφάλαιο αναλύον­
ται οί αντιδράσεις του κορυφαίου μεταξύ 
αυτών, του Πούσκιν. ό αρχικός του ενθου­
σιασμός, άλλα καί ή απογοήτευση δταν 
συνάντησε Έλληνες πρόσφυγες στην 'Ο­
δησσό. 
Ό Θ. Προύσης δέν φαίνεται, τις περισ­
σότερες φορές, να διατυπώνει καινούριες 
απόψεις. 'Ωστόσο, μέ τή συστηματική καί 
αναλυτική παρουσίαση στοιχείων άπο δη­
μοσιευμένες καί ανέκδοτες ρωσικές αρ­
χειακές πηγές καί βοηθήματα, συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση πολλών προβλη­
μάτων σχετικά μέ το πώς αντιμετωπίστηκε 
άπο τή ρωσική κοινωνία ή 'Ελληνική Επα­
νάσταση. Στην πραγματικότητα, ή κοινω­
νία αυτή εκπροσωπείται στην αφήγηση κυ­
ρίως άπο πολιτικούς, στρατιωτικούς καί 
διανοούμενους, πού στην πλειοψηφία τους 
υπηρετούν, μέ τον έναν ή άλλο τρόπο, τήν 
τσαρική Κυβέρνηση, καί ανήκουν στην αρι­
στοκρατία. Έμμεσα καί πολύ άχνα προ­
βάλλουν οί απόψεις τών άλλων κατηγο­
ριών του πληθυσμού. Εκτεταμένη είναι ή 
αναφορά στους ελληνικής καταγωγής υπαλ­
λήλους τοϋ τσάρου, πού λόγω της θέσης 
τους μπόρεσαν να βοηθήσουν τους συμπα­
τριώτες τους. Ό Άλ. Στούρζας, γιά παρά­
δειγμα, εντάσσεται στους υπέρμαχους τοϋ 
πολέμου μέ τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατο­
ρία' συγχρόνως, δμως, δίνονται ενδιαφέ­
ρουσες πληροφορίες γιά τόν υπέρμετρο συν­
τηρητισμό του: συνεχείς προτάσεις γιά 
άσκηση λογοκρισίας, έλεγχους τών διδα­
κτικών βιβλίων ώστε να μή τυπωθεί ό,τι-
δήποτε θα μπορούσε να θέσει σέ αμφισβή­
τηση τό ορθόδοξο δόγμα καί τή δημόσια 
τάξη. Ό ακραίος συντηρητισμός τοϋ 
Στούρζα, στενοΰ συνεργάτη τοϋ Καποδί­
στρια, είναι μια επιπλέον ένδειξη γιά τήν 
αστάθεια τής άποψης περί φιλελευθερισμού 
τοϋ τελευταίου. 
'Επισημαίνεται, επίσης, ό ρόλος τών 
'Ελλήνων έμπορων (κυρίως τών επωνύ­
μων) πού ήταν εγκατεστημένοι στίς μεγά­
λες πόλεις τής ρωσικής αυτοκρατορίας κα­
τά τήν κρίσιμη αυτή περίοδο. Στην 'Οδησ­
σό, ιδιαίτερα, ή ισχυρή ελληνική παρουσία 
φαίνεται να διευκολύνει τήν ελαστικότερη 
εφαρμογή τών κυβερνητικών οδηγιών γιά 
ουδετερότητα. Ή 'ίδρυση, ωστόσο, στην 
πόλη αυτή τής 'Ελληνικής Φιλανθρωπικής 
'Εταιρείας θα προκαλέσει τήν άμεση αντί­
δραση τής τσαρικής Κυβέρνησης: θα δια-
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τάξει τή διάλυση της γιατί την θεώρησε 
προκάλυμμα γιά επαναστατική δράση. 
Ή παρατιθέμενη στο τέλος βιβλιογρα­
φία είναι εντυπωσιακή. Γενικά, το βιβλίο 
του Θεόφιλου Προύση αποτελεί σημαντι-
Μια σειρά μελετών με θέμα την ένταξη 
των φτωχών στρωμάτων στην πόλη την 
περίοδο της εκβιομηχάνισης έχουν εμπλου­
τίσει την κοινωνική ιστορία, ιδιαίτερα στη 
Βρετανία και τη Γαλλία, τα τελευταία 
τριάντα χρόνια. Πηγές που φωτίζουν τη 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΟΤ 
ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΪΤΕΣ ΤΟΪΣ 
Φτώχεια και φιλανθρωπία 
στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
29 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ Ε Ι Ε. 
ΑΘΗΝΑ 1995 
φιλανθρωπική δραστηριότητα, απολογι­
σμοί και λογοδοσίες συλλόγων και εται­
ρειών, εκκλήσεις προς το κοινό για προσέλ­
κυση συνδρομών, καθώς και κανονισμοί 
ιδρυμάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά 
κο οδηγό για την κατανόηση και περαι­
τέρω μελέτη των πολύπλοκων αντιθέσεων 
καΐ αντιφάσεων πού συγκλονίζουν τή Ρω­
σία, τις τρεις πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου 
αιώνα. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ 
προς μια διπλή κατεύθυνση: τόσο για την 
περιγραφή των συνθηκών ζωής των από­
κληρων όσο και για την κατανόηση του 
ιδεολογικού λόγου σχετικά με τις κοινω­
νικές ανισότητες το 19ο αιώνα. Η φιλαν­
θρωπία αναδείχτηκε έτσι σε βασική παρά­
μετρο για την ανίχνευση των κοινωνικών 
στάσεων που σηματοδότησαν το πέρασμα 
από την αντίληψη της ατομικής ευθύνης 
για τη φτώχεια στην προβληματική του 
κοινωνικού ζητήματος. Η μεταφορά των 
φιλελεύθερων αντιλήψεων οικονομολόγων 
και φιλοσόφων, καθώς και η αποτύπωση 
των ανησυχιών των αστών για την έκταση 
που είχαν αρχίσει να παίρνουν τα φαινό­
μενα κοινωνικής παθολογίας στα κείμενα 
των φιλάνθρωπων, εξηγούν την εξαντλη­
τική χρησιμοποίηση αυτών των πηγών από 
τους ιστορικούς. Στην ελληνική βιβλιογρα­
φία μόνο κάποια άρθρα έχουν δημοσιευτεί, 
τα τελευταία χρόνια, που εστιάζουν σε 
συγκεκριμένες φιλανθρωπικές απόπειρες* 
οι πολύπλευρες διαστάσεις του ζητήματος 
της φτώχειας τον 19ο αιώνα δεν είχαν ώς 
τώρα διερευνηθεί. Το κενό αυτό έρχεται να 
καλύψει η μελέτη της Μ. Κορασίδου, επε­
ξεργασμένη μορφή της διδακτορικής της 
διατριβής, που περιλαμβάνεται στη σειρά 
ερευνών και εκδόσεων του Ιστορικού Αρ­
χείου της Ελληνικής Νεολαίας, για την 
κεντρική θέση που κατέχει η περίθαλψη 
της απροστάτευτης παιδικής ηλικίας στη 
φιλανθρωπική δραστηριότητα. Το έργο ε­
πιχειρεί να περιγράψει, μέσα από τις δια-
Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλαν­
θρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 1995, σ. 263 
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